nagy operette 3 felvonásban - Jókai Mór után irta Schnitzer Ignácz- forditották Gerő Károly és Radó Antal- zenéjét szerzette Strauss János  - (Karmester: Balogh Gusztáv, Rendező: Rónaszéky.). by unknown
Bérlet szünet
Kedden, 1886. november 30-án.
CZIGÁNY BÁRÓ.
Nagy operette 3 felvonásban. Jókai után irta: Schnitzer Jgnácz,fordítottak: Gerő Károly és Radó Antal, zenéjét szérzette: S t r a u s s  J á n o s .
(Karm ester: Balogh Busztáv. Rendező: Rónaszéky.)
Zsupán Kálmán, bánáti gazdag sertéskereskedő 
Arzéna, leánya -  ' —
Mirabella, Arzéna guvernantja —
Öttokár, Mirabella fia —
• Gróf Cornero, királyi biztos —
Czipra, czigányasszony — . —
Saffi, ezigányleány — * - —
Barinkay Sándor, elzüllott nemes —






Hajóslegények, czigányok, ezigány nők, czigány gyerekek, hajdúk testőrök, 
nép, hadsereg stb. -j Történik: az első felvonás a temesi bánságban; a
czigányok















É  L  Y  E  K :
Szepi, lámpagyujtó fiú 
Miska, hajóslegény —
Minna, Arzéna barátnője 
Pista, Zsupán szolgája —









/  Denes, *
hu zárok, markotányosnők" apródok, udvaronczok, 















— Diósi Gizella, 
udvarhölgyek, tanácsnokok, 
Idő a múlt század közepe.
Az nj jelm ezek Püspöki Imre főruhaláros felügyelete alatt a színház műhelyeiben készültek.
A teljesen uj díszleteket és pedig: az l-sfi felvonásban: a Temes vidékét, a 11-ik felvonásban: a czigánytanyát, 
111—ik felvonásban: Bécs város látképet festette Goldstein Nándor, a debreczeni színház föfestöje.
H e ly á r a k :  Családi páholy 6 forint, alsó- és közép páholy 4  forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlásszék 1 forint, másodrendű f.ámlasszék 
8 0  krajczár, földszinti záríszdk 6 0  krajczár, emeleti zárszók 5 0  krajczár, elsőrendű földszinti állóhely 5 0  krajczár, másodrendű földszinti állóhely 4 0  krajczár 
tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 3 0  krajczár; karzat 2 0  krajczár, vasár-és ünnepnapokon 3 0  krajczár. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
Jegyek válthatók d. e. 9 — 12-ig és d. u. 3 — 6-ig a színházi pénztárnál. * ' ■ - ... . -
Esti pénztárnyitás 6, kezdete 7 órakor.
A kedvezm ényes je g y e k  csak d. u. 5 órá tó l 6 -ig  v á lth a tó k
Tisztelettel tudatjuk a n, é, közönséggel, hogy a bérlő uraságok 
jegyei d. e. 11 óráig tartatnak vissza. Azontúl mások igényei vétetnek  
figyelembe.
Holnap, szerdán, 1885. deczember 1-én, VÖRÖSMARTY MIHÁLY koszorns költünk emlékére adatik:
Marót bán.
Dráma Vörösmartylól.
B É R L E T H IR D E T É S : Szombaton deczember 4-én veszi kezdetét a negyedik bérlet (20 előadás), melyre a következő árakon bérlet nyittatik: Családi páholy 
90 forint/ Alsó- és közép páholy 60 forint, félsö páholy 40  forint, első rendű támlásszék 15 forint, másodrendű támlásszék 12 forint, földszinti zártszék 8 forint.
Béreiül leket a szinházi pénztárnál, *
üabrecum, 1886. Nyom. a város könyvnyomdájában. — 1325. (Bgm.) 43,184*
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1886
